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Chapman University 
Conservatory of Music 
presents a 
Senior Recital 
Vanessa Lopez, mezzo soprano 
Dr. Hye-Young Kim, piano 
Jarrett Threadgill, viola 
February 20, 2010 • 5:00 P.M. 
Salmon Recital Hall 
Program 
I 
Gia il sole dal Gange 
Sento nel core 
Le violette 
II 
Man do line 
Beau soir 
Nuits d' etoiles 
III 
Zwei Gesiinge, Op. 91 
Gestillte Sehnsucht 
Geistliches Wiegenlied 
Intermission 
IV 
Connais-tu le pays (from Mignon) 
Cinco canciones negras 
Cuba dentro de un piano 
Punto de Habanera 
Chevere 
v 
Canci6n de cuna para dormir a un negrito 
Canto negro 
Alessandro Scarlatti 
(1649-1725) 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Ambroise Thomas 
(1811-1896) 
Xavier Montsalvatge 
(1912-2002) 
This recital is in partial fulfillment of the requirement for a 
Bachelor of Music in Music Education. Vanessa Lopez is a 
student of Kristina Driskill. 
